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Les j o u rnées " AMENAGEMENT E T  NATURE » auron.t 
l ieu  les 27 et 28 octobre 1966 à R oya u m ont (35 km au 
nord de Paris) sur  le thème « Aménagement des zones cô­
t ières " .  Il sera fai t  p lace, dans la mesure d es poss ib i l i tés, à 
d es comm u n i cations s u r  d'autres sujets q u i  paraîtraient im­
portants et u rgents. 
Nous examinons actuel lement les divers sujets propo­
sés afin de procéder à l'orga n i sation des jou rnées et à la 
formation des com m i ssions de travai l :  les personnes qui 
a u raient des comm u n i cations à fai re sur l e  thème devront 
nous en envoyer le résumé pour  le 31 août et le texte pour 
le 30 septemb re maxi m u m .  Le nombre de partici pants sera 
l i m ité, en parti cul ier  pour ceux qui dési rera ient être logés 
LEGISLATION ET N AT U R E  
Le 20 mars 1 965, A ménagement et Nature avait  p r i s  l ' in itia­
tive - en appl ication d u  point  2 d e  ses objectifs - de 
réu n i r  une commission de travai l ,  5,  Quai Voltai re, sur le 
thème « Légis lat ion et Nature » .  
A ce groupe de trava i l  présidé par M. François  Gazier, d i ­
recteur  de l 'Ecole Nationale d'Adm i n i stration, assistaient 
notamment le représen tant de la Soci été Nationale de Pro­
tection de la Nature, M.  Penot, remplaçant M. J.-B. de ViI­
morin,  M. Devies, prés ident de l ' U n i o n  Nationale des Asso­
ciations de Tourisme, M. J u l i e n ,  représentant la Société pour 
l ' Etude et la P rotection de la  Nature en B retagne, Mme 
Denise René Mayer" de la  Com m ission Supérieure des S ites, 
M e  Arnaud Lyon-Caen, avocat au Conse i l  d'Etat, le Dr Le­
fèbvre de l'Association Française pour la Recherche d'une 
A l i mentation Normale, M. l onel  Schein, Mlle Belle, de la 
Fédération Française d'Education Physique, M. Bechmann, 
secrétaire général de l 'Association pour les Espaces Naturels, 
M.  Autheman, de la Soci été Française des U rbanistes. 
Avant d e  passer à l'étude de d i sposit ions nouvelles de na­
ture à renforcer, à com p l éter, à modifier, à amél iorer la lé­
gislation existante, il fut convenu,  à l ' issue de cette réunion, 
que le p lus  u rgent était  tout d'abord de fai re p rocéder à 
des recensements et à des p u b l i cations des dispositions 
existantes, par tous les moyens- Journal Officiel ,  publ ica­
tions techniq ues, associations, etc ... la nécessité de ce tra­
vai l  appara issant à tous. 
E n  mai  1 %5, l e  Moniteur  des Travaux Pub l i cs et du Bâti­
ment ( 1 )  publ ia i t  un n u méro h o rs série entièrement consacré 
aux textes off ic ie ls  touchant la p rotection du patri moine 
naturel, h i storique et esthétique,  qui répondait déjà en 
partie à ce vœu. A son tou r, l a  Société Nationale de Pro­
tection de la Natu re a procédé, sous u n  angle différent, à 
cet i nventai re : sous le ti tre « La Nature dans votre Commu­
ne " e l le  publie u n  recensement des textes législatifs, accom­
pagnant l'exposé des p roblèmes posés par la p rotection de 
la  natu re. Nos lecte u rs s'y i ntéresseront certa inement. 
( 1 ) Vo i r  A m é n a g e m e n t  et N a t u re,  66- 1 , page 3 7 .  
(2 )  S . N . P . N . ,  57 ,  r u e  C u v i e r ,  Pa r i s  S m e .  
L ' U R B A N I SM E  AU SERVICE D E  L 'HOMME 
La Fédération Mondiale  des  V i l les J u melées avait pr is  com­
me thème de son congrès de 1 966 qui s'est tenu à 
Monasti r en Tunis ie : l ' U rbanisme au serv i ce de l 'Homme. Le 
Centre AM E N A G E M E NT ET N AT U R E  avait été invité à 
participer aux travaux préparatoi res et à désigner un cer­
tai n  nombre de tech n i c i ens  et spécia l i stes de discipl i nes 
d iverses pour se jo indre aux débats aux côtés des édi les 
et des responsables m u n i cipaux.  Les travaux du groupe de 
spécial i stes a ins i  formé ont abouti  à la constitution d'une 
commission permanente de l ia ison et de documentation sur 
l ' u rbanisme auprès de la F.M.V.J.  Le prem i e r  travai l  assigné 
à celte com m i ss ion est l 'élaboration d'une charte des rap­
ports entre responsables m u n i cipaux et tech nic iens. 
Dans sa réso lut ion finale, élaborée à l ' in i tiative d'A. et N., 
l e  congrès a émis, n otamment, l e  vœu que l 'urbanisme soi t  
désormais fondé s u r  u n e  étude approfondie d e s  éléments 
naturels et t ienne compte des besoi n s  essentiels de l'hom­
me en ce domai ne. 
(F .M. vi : 273, rue d u  Faubo u rg Saint-Jacques, Paris 6me) 
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J a rd i n  p u b l i c  à Aga d i r  - J .  C h a l let .  pays.s g i ste 
AMENAGEMENT ET NAT U R E  A AGAD I R  
L e  représentant d'A. e t  N .  ava i t  été invité au Maroc pour 
assister du 22 au 24 avri l à un col loque à Agadi r. Les 
urbanistes, paysagistes, arch itectes et techn iciens qui  ont 
reconstru i t  Agadi r  rencontra i ent  sur p lace un certain nom­
bre de col lègues européens. Oeuvre d'une équipe polydisci­
p l i nai re, cette v i l le  neuve est un exemple d'heureux mariage 
entre un s i te dont les é léments naturels ont été étudiés et 
ut i l isés au mieux et une arch i tecture résol u ment de notre 
époque. L ' interpénétration des espaces verts, des jardins 
publ ics, des terrains de sports et des zones bâties semble 
une i l l ustration des thèses défendues par AMENAGEMENT 
ET NATURE.  Cette œuvre a été rendue possib l e  par l'expro­
priation totale, préalable, des terrains - les propri étaires 
recevant à l ' issue de la reconstruction de nouveaux titres à 
proportion de leur� droits. 
( Reconstruction d'Agadi r :  A + U - 28 bis  avenue Allal ben 
Abdallah - Rabat - 6 F.) 
TOU R I SM E  ET AMENAGEMENT RURAL 
Le 20 janv ier  1 966 une journée organisée par le Centre 
d'Etude pour le rural isme et l'aménagement des campagnes 
ava i t  pris pour thème : le Tourisme, facteur  de l'aménage­
ment rural .  Les points su i vants : le développement du tou­
risme, l e  besoi n  de détente des fam i l l es urbaines, le point 
de vue du m i l ieu rura l ,  l e  problème de la participation 
des m i l ieux agricoles, les résidences seconda i res, l 'adapta­
tion de l'hôtellerie, firent l'objet d'exposés dont M. Vi l lot, 
secrétaire général  du C N . H .R.A.C fit la synthèse. D iverses 
expériences, " notamment cel le de Vars par M. François Be­
nard, cel le  de Calvinet par M.  de Bonnafos et cel le d'Anost 
par M. Basdevant, furent retracées et il appartint à M. 
Edgar Fau re, m i nistre de l'Agricu l ture, de ti rer la  conclusion 
de cette journée. 
(CR. dans les « Cahiers du R u ral isme " ,  n" 30, C.E.R.A.C, 
57. aven ue de N eu i l ly, N e u i l ly-su r-Seine).  
VOYAGE D'ET U D E  EN ALLEMA G N E  
Peuple e t  Culture e t  l 'A.D.E.L.S. organisent en commun du 
3 au 11 septembre un voyage d'étude en A l lemagne, sur 
l'aménagement des v i l les. Départ l e  3 au soir .  Trois v i l les 
retenues : Hanovre - Gouingen - Wolfbu rg. 
Prix de séj o u r : 1 20 F.  tous fra is  et voyage compris - Nom­
bre de p laces très l i mité. 
(A.D.E.L.S.) 94, rue Notre-Dame des Champs - Paris 6me) . 
U N E  EXPOSITION S U R  LA N AT U R E  
D a n s  le cadre de l'expos i tion des Arts Ménagers de Tou louse 
une manifestation ayant pour thème « La Nature " ,  aura l ieu 
du 1 2  au 23 octobre. 
Divisée en trois sections : Rivières et Pêche, Forêts et Chas­
se, Montagne et Sport, cette présentation éducative se pro­
pose, avec la  col laboration du Centre National des Exposi ­
tions e t  Concours Agriéol es, d'atti rer  l 'attention du publ ic  
sur l'évol ution des structu res agricoles, sur  la protection de 
la Natu re et sur  l'aménagement de l 'espace rural. Un certain 
nombre de documents établ is  avec le concours d'Aména­
gement et Nature pour l'exposition de l 'aménagement de 
l 'espace rural qu i  s'est ten u e  à Paris en mars 1 966 y seront 
à nouveau exposés. . 
' 
(Commissariat : 4, rue Joutx Aig{les - Toulouse.) 
